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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Financiamiento y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas productoras de plasticos, distrito 
San Juan de lurigancho, año 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad determinar de qué manera el Financiamiento incide 
en la rentabilidad de las empresas productoras de plasticos,  así como informar 
sobre las ventajas del financiamiento que permitirá aumentar la rentabilidad y la 
liquidez de la entidad y asi ser mas competitivos en el mercado.  
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema 
de 8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se 
presenta el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se 
muestran los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. 
En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones. En el capítulo VII y VIII, se detallan las referencias 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera el 
financiamiento de la inversión incide en la rentabilidad de las Empresas productoras 
de plásticos, Distrito de San Juan Lurigancho, 2017. 
 
            La importancia del estudio, es como una entidad productora de plásticos 
pueda surgir económicamente y productivamente, para que cuyo objetivo obtenga 
mayor rentabilidad año a año. Por ello la se busca dar alternativas de solucion para 
que la entidad sea competitiva en el mercado. 
          
            El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional. 
 
              En el presente investigación se llego a la conclusión que el financiamiento 
incide en la rentabilidad de las empresas productoras de plasticos, distrito san juan 
lurigancho, año 2017. 
 
Palabras claves: Financiamiento, Rentabilidad, productividad. 
 
 










The objective of this research is to determine how the financing of the investment 
affects the profitability of the companies producing plastic, San Juan Jurigancho 
District, 2017. 
 
             The importance of the study is how a producer of plastics can emerge 
economically and productively, so that the objective obtains greater profitability year 
by year. That is why it is sought to provide alternative solutions so that the entity is 
competitive in the market. 
          
             The type of correlational research, the purpose of the research is non-
experimental cross-correlational. 
 
               In the present investigation it was concluded that the financing affects the 
profitability of the companies producing plastic, district san juan lurigancho, year 
2017. 
 





























   







1.1 Realidad Problemática 
 
Las empresas han ido creciendo y desarrollandose economica y socialmente, 
se sabe que en el Peru cada año nuevas empresas inician su vida con posibilidades 
de crecimiento más altas que el año anterior. Por eso las necesidades de estas se 
incrementan debido a las exigencias de la competencia. 
 
Las empresas necesitan de financiamiento para llevar a cabo sus operaciones,  
dichos financiamientos permiten ser mejores competitivos en el mercado, nos 
permite aumentar nuestra productividad y nos permite aumentar nuestra liquidez 
para afrontar nuestras obligaciones y no perder clientes. 
 
              Muchas empresas manufactureras en nuestro pais, pierden clientes, esto 
dedibo a que sus maquinarias no producen lo suficiente, asimismo. En la empresa 
industrial Mr Inversiones SRL, solo satisfacen a clientes antiguos, más no a clientes 
nuevos.   
 
                Ademas la empresas manufactureras por lo mismo que venden que 
grandes proporciones sus mercaderias a sus clientes, les proporciona creditos de 30 
-120 dias, en la empresa industrial Mr inversiones SRL, tienen muchas cuentas por 
cobrar, que cuya mejora es proponer el financiamiento de corto plazo como el 
factoring. 
 
                 Las empresas manufactureras muchas veces tienen maquinarias 
obsoletas, en la cual perjudica en la productuvidad y economica a la empresa, asi 
mismo nuestra propuesta de financiamiento es leaseback.  
 
                El financiamiento  y la gestion financiera es dos herramientas dentro de las 
empresas, esta se vuelve una medida importante para que el empresario o 
contribuyente sepa cómo está su situacion financiera empresarial actual, mediante 




desarrollar la organización de manera óptima. 
 
Asimismo, la empresa manufacturera tiende a financiarse con los bancos 
mediante préstamos de largo plazo, por lo que que con lleva a un aumento de 
endeudamentó hacia terceros.   
Las empresas manufactureras en la actualidad, tienen conocimiento sobre el 
financiamiento, para poder financiarse mediante el factoring, leasing y 
leaseback.Pero mayormente no lo utilizan, por que no tienen una buena gestion 
financiera que le permita tomar desiciones inmediatas. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Vilca (2013). Presentó la tesis titulada: El control interno y su impacto en la 
rentabilidad de las empresas industriales en lima metropolitana. Universidad San 
Martin de Porres. El objetivo de la investigacion es identificar los riesgos 
anticipadamente antes que ocurran el hecho, asimismo teniendo, como objetivo 
secundario la rentabilidad mejora en base a un sitema de control interno, el factor 
problema es la supervision en las cobranzas. El diseño de la investigacion es de tipo 
no experimental, descriptivo. Se analizo una muestra de 44 personas de una 
poblacion de  250 personas, cuyo resultado obtenido fueron que tienen buenas 
politica de cobranzas pero no se aplica, es decir teniendo para llevar un buen control 
en la gestion de cuentas por cobrar no hacen cumplir, es por ello que 30 personas de 
area de combranzas dijeron que no exitia supervision por lo cual no se cumplia con 
las politicas establecidas, mientras 14 personas dijeron que si se aplica una acuada 
gestion de cuentas por cobrar.  
En conclusion, en la empresa de servicio de turismo, no cuenta con una buena 
rentabilidad lo cual imposibilita a tomar desiciones correctas. 
Por lo tanto, la empresa de servicios, al tener un mal control interno incurre a que no 
tenga politicas de creditos, ademas influye directamente en la rentabilidad, ya que al 
tener un inadecuado control interno afecta a toda la organización y se podria sumar 







Kong (2014). Tesis titulada: Influencia de las fuentes de financiamiento 
en el desarrollo de las mypes del distrito de san josé – lambayeque en el 
período 2010-2012. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
El objetivo de la investigacion es obtener financiamiento para mejorar la 
liquidez y productidavidad de la entidad, y como objetivo secundario es la 
optimizacion de desarrollo de las Mypes en base del financiamiento, el factor 
problema de la mypes de san jose era que se financiaban por temor al 
endudamiento o no poder cumplir con los pagos periodicos de cada cuota. El 
diseño es la investigacion es no experimental, descritivo. Se analizo una 
muestra de 130 gestores de las Mypes del distrito de san jose, teniendo una 
poblacion de 250 gestores,  aplicando los resultado mediante encuestas y 
entrevista, cuyo resultado obtenidos fueron que 70 gestores de la Mypes 
utilizaban financiamiento como factoring y leasing cuyos negocios eran los mas 
competitivos en el distrito de san jose, mientras que 60 gestores de Mypes no 
utilizaban financiamiento y solo se dedicaban al ahorro que no lo dejaba crecer 
como negocio, es por ello el financiameinto es muy importante para el 
crecieminto del negocio y empresa. Ademas los 70 gestores que utilizaban el 
financiamiento tenian aumento en su produccion, obteniendo mayor 
productividad mientras el financiamiento de Leasing, y teniendo mayor liquidez 
me diante el financiamiento del factoring, Por lo tanto el financiamiento es para 
que una entidad sea competitiva en mercado.  
          En conclusion, las bodegas que utilizaron el financiamiento obtinieron un 
aumento en su produccion y en sus ventas, en la cual le permite crecer como 
negocio y ser competitivo en el mercado. 
 
          Por consiguiente, las bodegas que no adoptaron el financiamiento 
fracaron, por lo cual, podemos afirmar que las bodegas que no cuentan con 
financiamiento no perduraran en el tiempo. 
 
Moyolema (2013) en su tesis: la gestion financiera y su impacto en la 





ambato año 2010. Universidad técnica de ambato.El objetivo de la 
investigacion es establecer una gestion financiera   para mejorar la 
rentabilibilidad, como objetivo secundario mejorar la rentabilidad en base de 
una gestion financiera optima, el factor problema es una inadecuada gestion 
financiera. El diseño de la investigacion no experimental, descriptiva. Se 
analizo una muestra de 45 empresas , obteniendo como poblacion de 90 
personas, cuyo resultado salieron que 40 negocios no utilizaban una buena 
gestion financiera, ademas 15 negocios si utilizaban una gestion financiera 
confiable, aplicaban el leasing para obtener mayor productividad para satisfacer 
a sus clientes , asimismo los 15 negocios obteniendo financiamiento de las 
cooperativa de ahorro y credito kuriñan, serian competitivos en el mercado. 
 
En conclusion, la entidad no puede tomar desiciones, por una indecuada 
gestion financiera, ademas para obtener productividad y ser competitivo en el 
mercodo debera finacianciarse con un leasing finaciero, ya que sino no va 
satisfacer a sus clientes, y eso afecta directamente en los estados financieros 
para la toma de desiciones  
 
 
Según Gonzalez (2014) Tesis titulada: La gestión financiera y el acceso 
a financiamiento de las pymes del sector comercio en la ciudad de bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia. El objetivo de la investigacion es obtener 
una gestion finaciera optima en base del acceso al finaciemiento, y como obtivo 
secundario es establecer el acceso al finanacimiento para mejorar la gestion 
fiancaera del sector de comercio en la ciudad de bogota, El diesño de la 
investigacion es no experiemtal, exploratoria. Obteniendo como una poblacion 
de 1465 Pymes y como una muestra de 400 pymes, Obteniendo como 
resultado que el acceso al financiamiento es muy importante se obtuvo que 300 
pymes son competivas en el mercado mejorando su productividad y 
mejoraando efeicientemente la gestion financiera, mientra los demas negocios 
luchan por existir po no aplicar fianciamiento.  
 





comercio, con la finalidad de observar y analizar su gestion financiera, para 
implementar el fortalecimiento en su gestion financiera para que sean 
competitivos. 
 
Por consiguiente, al analizar sus puntos debililes de cada pyme, podrian 
recomendar al acceso al financinanciamiento para que su negocio cresca y 
perdure en el tiempo. 
 
  Abarca (2013). Tesis tiulada: Financiamiento de capital de trabajo y su 
relation con el desarrollo de las MYPES del sector commercial del Mercado 19 
de mayo del distrito de San Juan Lurigancho. El objetivo de la investigacion es 
mejorar el financiamiento del capital de trabajo en base al sector comercial del 
mercado 19 de san juan de lurigancho, el factor problema es por falta de 
control de un finanamiento de capital de trtabajo, asimismo con una muestra de 
40 y una poblacion de 125 comerciantes, se aplico como un instrumento las 36 
encuentas, cuyos resultados fueron  que 30 comerciante no utilizaba 
financiamiento obligacion de largo plazo, asimismo según estadisticas de la 
INEI nos indica que mas del 90% de la entidad no duran mas de un tiempo de 2 
años. 
 
En sintesis, el financiamiento a corto plazo es muy util para las Mypes 
para obtener asi más productuvidad y tener mayores ingresos. 
 
Por lo tanto, los negocios mypes son competitivos, siempre y cuando, 
que tenga financiamiento tener mayor liquidez y poder cubrir con sus 
obligaciones y crecer como negocio. 
 
Latorre (2013).En sus tesis: Las modalidades del financiamiento en la 
gestion financiera  de la empresa Carp y Asociados SCRL San Juan de 
Lurigancho. Las medianas empresas tienen una alta predominancia en el 
Mercado, por ello es importante instrumentar acciones para mejorar el entorno 
economico y apoyar directamente a las empresas, con el proposito de crear las 





para ello deben contar con financiamiento ya sea propio o ajeno. Esta tesis 
pretende establecer la relacion de la influencia del manejo de las modalidades 
de financiamiento con los procesos de la gestion financiera de la empresa Carp 
y Asociados SCRL – 2013 san juan de lurigancho. Asimismo, los objetivos 
especificos son determiner el nivel de relacion entre la existencia de 
mecanismos financieros y el analisis de la gestion financier de la empresa Carp 
y Asociados SCRL – 2013 y conocer la relacion de las dificultades del 
financiamiento y las  
 
 
deficiencias de la gestion financier de la empresa Carp y Asociados SCRL – 
2013, la poblacion, estuvo conformada por 60 trabajadores de la empresa Carp 
y Asociados SRL – 2013. Esta informacion fue extraida de un cuestionario 
compuesto de 22 preguntas, asimismo fue procesada con los programas SPSS 
y Excel.  
 
En conclusion, la empresa propone crear un financiamiento para ser 
competitivos con las empresas medianas que predominan el mercado. 
 
Por lo tanto, un financiamiento depende mucho en como esta su gestion 




1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Financiamiento  
Segùn Apaza (2013). "El financiamiento es un conjunto de medios 
monetarios con la finalidad de generar una capital de trabajo eficiente, 
asimismo, las estrategias de financiamiento es muy importante en la gestión y 
el desarrollo económico de la entidad”(p.55).                  
El financiamiento es muy  importante, ya que proporciona ser mas 





El finanaciamiento se divide en corto y plargo plazo, por lo mismo que al 
analizar el financiamiento a corto plazo como el factoring, cuya ventaja es 
obtener liquidez para solverntar economincamente a la entidad y cumplir con 
sus obligaciones. 
 
    FACTORING 
El factoring es una financiacion para obtener liquidez, aunque depende 
en la situacion financiera de la entidad, la empresa utilizara el factoring, 
siempre y cuendo, sus cuentas por cobrar sean montos considerables, ya que 
al no tener un control interno adecuado en las cobranzas se aumenta la cuenta 
por cobrar, y esto hace posible que la entidad incurra al factoring para poder 
salvar algunas facturas, si mismo, la entidad financiera de factoring decidira 
que facturas lo toma como factoring,  
Por los tanto, el factoring, es muy importnante ya que ayuda a generar 
activo disponible, para la inversion en mercaderias, materias primas y 
suministros. Asimismo, tomar desiciones adecuadas, que nos ayudaria a cubrir 
en forma total o parcial las obligaciones de corto plazo.  
Por consiguiente, la estrategia de corto plazo es muy util, ya que nos 







El confirming es un financiamiento de corto plazo en la cual nos 
beneficia, al tener como respaldo de pago a los proveedores a la entidiad 
financiera de confirming, ya que nos proponicionaria nuestro proveedor mejores 
precios, captar nuevos proveedores y poder a largar los plazos de pago. 
Asimismo, el confirming  es muy importante, ya que nos permite aplazar 
nuestros pagos a los proveedores, teniendo una seguridad sus proveedores 





confimirng obtiene mejores precios, ademas el proveedor no tendria cuentas 
por cobrabza dudosa por ese cliente y puede ser utilizada por el proveedor 





Segùn Apaza (2014). " El financiamiento se descompone que todo activo 
no corriente tiene que ver con arrendamiento financiero y los activos no 
corrientes adopta a la gestion de las cuentas por cobrar como el 
factoring"(p.45). 
 
El financiamiento de largo plazo es muy util, para una empresa 
manufacturera, ya que mejoraria su productividad, siempre y cuando, no 
satisfaga a sus clientes.Adema la empresa industrial MR INVERSIONES SRL 
no satisface a clientes nuevos, en la cual estamos frentre a un problema, y la 
alternativa de solucion es un financiamiento de leasing que es de largo plazo. 
En la cual nos ayudará a crecer nuestra productividad, satisfacer a nuestros 
clientes y ser competitivos en el mercado. 
Por lo tanto, un financiaminiento de largo plazo, es muy util para la 
empresa MR INVERSIONES SRL, ya que nos ayudaria a nuestra productividad 
con la finalidad de satisfacer a nuevos clientes. 
Por consiguientes, se recomienda a una empresa manufacturera, 
analizar sus operaciones de gestion y endeudamiento, para poder tomar 
desiciones correctas para una financiacion óptima.  
Financiamiento 
 
1.3.1. Teoría Científica del financiamiento 
 
Según Durán (como se citó en Modigliani y Miller, 1958), 
mencionan que el valor de la empresa, el coste del capital y la 
rentabilidad requerida de los proyectos de inversión es 
independiente de su estructura de capital, estableciendo así 
una completa separación de las decisiones empresariales de 





capacidad de sus activos productivos para generar renta, no 




ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
 
Se denomina financiamiento a corto plazo a los recursos financieros que 
la entidad requiere para obtener liquidez eficientemente y mejorar su gestión 
financiera. 
 
En la empresa MR INVERSIONES SRL, necesita necesariamente un 
financiamiento de corto plazo, al tener un monto considerable en sus cuentas 
por cobrar podria utilizar un factoring, con la finalidad de generar liquidez y 
solventar sus obligaciones a corto plazo. 
 
Por otro lado, podemos utilizar el financiamiento del confirming cuya 
finalidad es captar nuevos proveedores, a mejores precios y a un plazo de 
creditos de 90 – 120 dias, por lo cual es recomendable esta estrategia poco 
conocida por muchas empresas.  
 
Asi mismo es recomendable el financiamiento del confirming, ya que 
nuestro proveedor tiene la seguridad que lo vamos a pagar, por lo mismo, que 
la entidad financiera le pagara a nuestro proveedor según el plazo de credito 
pactado, ademas el proveedor en cualquier momento podria adelantar dicho 
cobro, a la entidad financiera con su respectiva comision, siempre y cuando, lo 
adelantara el cobro según lo pactado con el cliente.  
 
Analisis del factoring  
 
La financiación sobre el factoring es muy importante ya que le permite a 
la entidades generar liquidez inmediata y así tomar decisiones oportunas  y 





Asimismo un analisis de cuentas por cobrar es muy importante, ya que la 
entidad  
 
Según Figueroa (2014). 
 
El factoring como principal acceso al financiamiento que cuya 
finalidad es crear un contrato mediante el cual una entidad traspasa sus 
boletas y facturas de crédito a un banco que tenga el Factoring y a 
cambio obtiene de manera inmediata liquidez, no se devuelve el total de 
las facturas negociable y sino menos la comisión que te cobra la entidad 
financiera (P.56). 
 
El factoring es una herramienta muy importantes, ya que nos ayuda a 
generar mayor liquidez, generando asi un activo disponible para poder 
solventar nuestras obligaciones de corto plazo hacia terceros,  
 
Asimismo, el factoring siendo una estrategia de financiamiento es muy 
recomendable analizar la gestion de cuentas por cobrar, con la finalidad de 
tomar desiciones correctas. 
 
En la empresa industrial MR inversiones SRL, Tienen un monto 
considerado en las cuentas por cobrar en la cual es necesario utilizar un 
factoring y establecer politicas de cobranza. 
 
Pero no todas las empresas, van a necesitar necesariamente de un 
factoring, ya que si una entidad tiene buena politica de cobranza, y sus 
montos en cuentas por cobrar son considerablemente adecuado, podria 
satisfacer sus obligaciones de corto plazo si riesgo,. 
 
Eñ factoring como finaniamiento a una herramiento que utilizan muchas 
entidades para tener liquidez y pagar sus obligaciones de corto plazo.  
 
Asimismo, muchas entidades que no adoptaron un financiamiento de 





plazo, en la cual incurre a la generacion de préstamos de las entidades 
financiera, aumentando su endeudamiento hacia terceros. 
 
Las entidades financieras, que analizar y asesoran a las medianas 
empresas para que recurran al financiamiento del factoring, asimismo les 
ofrece una linea de creditos para que surga como negocio, pero al asesorar 
sobre el factoring analiza sus cuentas por cobrar le da mejoras y estrategias 
para que sea competitivo en el mercado.  
 
La entidad que solicita un factoring a una entidad financiera, es porque 
se encuentra en una situacion de necesita liquidez para comprar materia 
prima, suministros, pagar los sueldo, pagar los tributos y pagar las 
obligaciones financieras. 
 
Ademas, una entidad recurrira al factoring, siempre y cuando, cuando 
su control interno es ineficienciente, ya que no tienen una politica de 
cobranza, que con lleva, al aumento de las cuentas por cobrar generando a 
largo plazo, cuentas por cobranza dudosa. 
 
 
Por lo tanto, las entidades de factoring analizan las cuentas por cobrar 
de sus clientes, cuidandose de los riesgos que podrian ser no cobrados y 
pasar a una cuenta de cobranza dudosa, es por ello, las entidades financieras 
analizan detalladeamente las cuentas por cobrar de sus cleintes. 
 
Asimismo, el financiamiento del factoring, actualmente es muy conocido 
por las entidades comerciales, servicios y manufactureras. Pero en gran parte 
de las entidades necesitan necesariamente del factoring, para generar liquidez 
para invertir en mercaderia, con la finalidad de satifiscer a nuestros clientes. 
 
Por consiguiente, las entidades financieras que realizan factoring, 
cobran una comision de sus cuentas por cobrar, es decir, no les da a sus 





financiera les cobrara un pequeño porcentaje de sus cuentas por cobrar. Ya 
que es ahí donde las entidades financieras de factoring, ganan ese pequeño 
porcentaje de las cuentas por cobrar de sus cleintes. 
 
Ademas, las entidades financieras de factoring, asesoran a muchas 
entidades pequeñas y medianas empresas para captar mayores clientes, pero 
en la cual contrtan asesores financeros para que les asesoren a sus clientes 
para las desiciones del finaciamiento del factoring satisfaga a las dos partes, 
tanto, la entidad financiera de factoring como el cliente.  
  
 Analisis de financiamiento del confirming 
 
El confirming es importante ya que para la empresa que contrata el 
servicio es una buena herramienta de negociación con sus proveedores al ser 
la entidad financiera en la que va a garantizar el pago al proveedor, la 
empresa del cliente podrá obtener mejores precios, captar nuevo proveedores 
y podrá alargar los plazos de pago al garantizar al proveedor que quien paga 
la factura es la entidad financiera 
 
 
Las ventajas desde el punto de vista del proveedor es muy buena 
herramienta para reducir los impagados de cliente y puede ser utilizada por el 
proveedor como financiamiento a corto plazo.  
 
El confirming es muy importante, ya que te logra tener un detalle 
ordenado de sus pagos e incorpora mejoras de negociación con los 
proveedores, para la empresa MR INVERSIONES SRL le serviría de gran 
ayuda, ya que manejan un elevado número de proveedores, incorporando 
mejorar la negociación con los proveedores. 
 
Asi mismo el confirming es muy importante para obtener mejores 
precios con nuestros proveedores, en la empresa industrial MR 





obligaciones son de plazos de credito son de 30 a 60 dias, por lo que, si la 
entidad tuviera el respaldo del confirming  sus proveedores le abririan sus 
cartera de creditos, ya que sus proveedores se sentiran protegidos, ya que el 
paga es la entidad finaciera.  
 
Las entidades de confirming analizan sus niveles de riesgo de sus 
clientes, con la finalidad de tener la seguridad que su cliente podra solventar 
la deuda que tenga hacia su proveedor. 
 
Ademas las entidades de confirming tienden a que sus clientes pogan 
como garantia un bien, para cuyo riesgo de pago, no puedan perjudicarse 
como entidad financiera. 
 
Toda documentacion de confirming es bajo juramento que se tiene que 
cumplir con las clausulas establecidas, asimismo, la entidad financiera podra 
analizar periodicamente del periodo como va el analisis de riesgo de sus 
clientes., teniendo un monitoreo y supervision de sus clientes. 
 
Por consiguiente, las entidades financieras que realizan confirming, 
cobran a a los proveedores una comision, siempre y cuando, quisieran retirar 
de forma anticipada su dinero. Es decir, no les da a su proveedor el 100% si lo 
adelanta la entidad financiera le cobra una comision, pero si el proveedor 
cumple el plazo normal, la entidad financiera no dedera cobrarle ninguna 
comision, ya que es ahí donde las entidades financieras de confirming, ganan 
ese pequeño porcentaje si el proveedor adelantese su cobro de las cuentas 
por pagar de sus proveedores. 
 
Asimismo la entidad de confirming es muy util para obtener una 
expasion de linea de credito de nuestro proveedor, con la finalidad que 
nuestras obligaciones de corto plazo se alargen y tengamos la posibilidad de 






Por lo tanto, al tener un financiamiento de confirming, obtendriamos 
mejores precios en el mercado, capacidad de elegir a los proveedores que 
mas le safisfaga a la entidad.  
 
En la empresa MR INVERSIONES SRL, no satisface a clientes nuevos. 
Por lo cual esta perdiendo clientes y la imposibilidad de crecer como negocio, 
asimismo el financiamiento de largo plazo es muy util para solventar la 
productividad de la entidad. 
 
El financiamiento de largo plazo es muy util para cualquier tipo de 
empresa que quiera crecer como negocio e incremntar sus ingresos, con la 
finanlidad de ser competitivos en el mercado de competencias 
 
Por lo cual, las entidades financieras de leasing analizan la 
productividad de su clintes para recomendar a la empresa o negocio, apostar 
por el leasing teniendo alternativas de crecer como negocio.  
 
Generacion de liquidez mediante el leasing 
 
El Leasing es importante para cualquier entidad, cuya finalidad es 
adquirir activos fijos nuevos mediante las entidades financieras, que 
terminando de cancelar la última cuota el arrendatario se con convierte en 
dueño del activo 
 
Las estrategias de financiamiento son muy importantes, ya que ayudan 
a generar productividad a las empresas manufactureras, por eso es necesario 
conocer sobre el arrendamiento de los activos fijos que nos con lleva a las 
estrategias de leasing y leaseback, así mismo  en las empresas transnacional 
como Apple Comapny, Backus y Graña y Montero. Son empresas que se 
arriesgan en comprar activos fijos influenciados a la NIC 16.  
 
El Leasing es importante para cualquier entidad, cuya finalidad es 





terminando de cancelar la última cuota el arrendatario se con convierte en 
dueño del activo 
 
El financiamiento en una ente es muy importante ya que toda empresa 
para que pueda existir necesita necesariamente de financiamiento y aplicar 
estrategia de financiamiento como el Leasing, con la finalidad de que sea 
rentable y sea competitivo en el mercado  
 
Asimismo, tiene la finalidad que el arrendatario se convertirse en 
propietario del bien al finalizar el contrato de leasing.  
 
El nivel de financiamiento se mide de la demanda, economía y aplicar 
adecuadamente las políticas de financiamiento con la finalidad de generar 
mayor beneficio para la entidad de un análisis de 50 empresas se obtuvieron 
que el 30% que no contaban con financiamiento cerraron su empresa en 
menos de 2 años (Según Filippo, 2012, P.48) 
 
Así mismo, si el arrendatario incumpliese el pago de las cuotas y se 
negara a devolver el activo, el arrendador o entidad financiera podrá solicitar 
en la vía judicial que se ordene dicha entrega, presentado los motivos del 
incumplimiento y acompañándola del testimonio de la escritura pública del 
contrato, le juez ordenará la entrega del bien, debiendo el arrendatario 
efectuar devolución al segunda día de notificación. 
 
Las fuentes de financiamiento es muy importante, ya que la las MYPES 
necesariamente deberá analizar la estructura organizacional que conforman 
las pequeñas empresas, según CEPAL con fuente de Banco de México del 
año 2000 al 2009 solo obtuvieron 2%  de su capital en financiamientos por lo 












El leaseback es un tipo de financiamiento de corto y largo plazo plazo, 
el leaseback es muy importante en la toma de desiciones, ya que nos permite 
obtener mayor liquidez para solventar las obligaciones o para comprar una 
maquinaria que sea mayor productiva. 
 
Ademas el leaseback, es lo contrario del leasing financiero, en el 
leaseback damos un inmueble por cambio de tener liquidez, pero tenemos la 
opcion de compra de largo plazo.  
 
Las empresas manufactureras muchas veces tienen maquinarias 
obsoletas, en la cual perjudica en la productuvidad y economica a la empresa, 
asi mismo nuestra propuesta de financiamiento es leaseback. 
 
La empresa industrial Mr Inversiones SRL, tiene 2 maquinarias 
selladoras que no se utilizan estan paradas sin productividad, por lo mismo 
que la mejorar seria financiarse con una entidad de leaseback. 
 
El financiamiento de Leaseback es muy importante, ya que en corto 
plazo, generamos liquidez inmediato, y de largo plazo por la opcion de compra 




Flores (2013), sostiene que “es una forma común de financiamiento es 
considerado “gratuito” debido a que no se cobra intereses con las cuentas por 
pagar pendientes, permitiendo a la empresa poseer la mercancía y pagarlas en 








Soto (2015a), menciona que es un documento con una 
promesa escrita, donde una persona se compromete a pagar 
cierta cantidad de dinero señalando el plazo de pago, el 
nombre de la persona a favor del pago, este documento es 
considerado un título a la “a la orden”, por lo tanto se va 




Soto (2015b), menciona que son títulos que pueden ser 
transferidos y que demuestran la propiedad del patrimonio de 
una empresa brindándole el derecho a recibir un porcentaje 
de las utilidades, estos títulos tienen un costo elevado de 
emisión y son beneficiosos durante la adquisición o fusión de 




Soto (2015c), menciona que valores de contenido crediticio 
que por lo general perciben un valor de renta fija, se emiten 
por una empresa que tiene como objetivo captar recursos 
para poder financiar sus proyectos de inversión. Los bonos 
reciben intereses fijos periódicamente cobrados por medio de 




Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 
lograrla, es la efectividad de la gerencia de una empresa demostrada por las 
utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de inversión. Cuya 
finalidad es obtener resultados esperados (sanchez,2013) 
 
La inversion junto con el capital de trabajo es muy importante para el análisis 
de una entidad, ya que siempre guarda relación entre las operaciones de los 
negocios. Por lo que una incorrecta administración del capital de trabajo 
llevaría a que una empresa fracase. 
 
Según Zeballos (2012).” El capital estacionario es el monto mínimo  de activos 





de partidas corrientes, lo que aumenta el efectivo que se utiliza principalmente 
con los las obligaciones circulantes” (p.45) 
El capital de trabajo es muy importante, ya que nos permite conocer el 
manejo normal de la entidad. Si no cubriere los activos corriente con los 
pasivos corrientes seria un importe estacionaria insuficiente. 
 
 La rentabilidad es muy importante, ya que analiza la inversiones de 
corto plazo, como los inventarios, cuentas por cobrar y el efectivo. 
 
Sin embargo, una déficit de capital de trabajo llevaría a tomar decisiones 
inmediatas, utilizando políticas para poder controlar dicho déficit. 
 
Según Zeballos (2012). “El capital de trabajo adecuado, establece 
políticas internas, cuya finalidad es salvaguardar al negocio de una diminución 
de sus activos circulante” (p.40)  
 
Asimismo, un buen control interno disminuye los riesgos en la gestión de 
cuentas por cobrar, inventarios, lo que hace posible que el capital de trabajo 
aumente considerablemente. 
 
Según  Ayala (2014).” Para aumentar el capital de trabajo y sea eficiente 
deberá desembolsar anticipadamente cubriendo sus obligaciones de corto 
plazo, con la finalidad de obtener descuentos” (p.49). 
 
No obstante, toda entidad que quiere sobre salir está enganchado con 
una entidad financiera, que le brinda créditos para poder cubrir sus 








La entidad deberá comprar activos fijos por medio de un contrato de 
leasing, que cuya función es obtener el activo fijo para satisfacer a nuestros 
cliente, y el pago es por cuotas, por lo que aumentara las obligaciones de 
corto y largo plazo. Asimismo aumentara sus cuentas por cobrar y sus 
efectivos.. 
 
Según Velasquez (2015).”El capital de trabajo en exceso es 
preocupante, ya que los no se invierte más, o porque tenemos mucho 
inventario y no son vendidos” (p.56). 
 
CORTO PLAZO  
 
Por lo tanto un control interno, disminuye los riegos, en la gestión de 
cuentas por cobrar y en la gestión de inventarios, cuyo riesgo de mayoría de 
empresa manufacturera lo tiene.  
 
La Gestión de Cuentas por cobrar un instrumento muy importante en las 
finanzas de la empresa para alcanzar sus objetivos, la cual necesita de 
herramientas de ayuda para una eficiente gestión. 
 
Según Ghaham (2012) señala: “La Gestión de Cuentas por cobrar es un 
periodo mide el tiempo promedio que transcurre desde la venta a crédito hasta 
la conversión de pago en fondos que pueda utilizar la empresa”(p.35). 
  
 
Es decir, la Gestión de cuentas por cobrar consiste en un periodo en el 
cual comienza desde la venta a crédito hasta la fecha de pago de dicha 
cuentas, pagos con el cual la empresa ya puede ser beneficiaria de ella. 
 
Dichos pagos vienen a ser fondos de maniobra para la empresa, con lo 
cual podrá ser frente a sus obligaciones de corto plazo, como sus pagos de 






Barreira (2011). “nos da entender el uso y la finalidad, una de sus 
importancias del factoring es que la entidades financieras al negocias las 
facturas de crédito y obtienen liquidez inmediata” (p.45). 
 
CAPACIDAD DE PAGO 
 
Asimismo, establecer créditos de 60 a 90 días es arriesgado, pero solo a 
clientes antiguos y que tengan un historial que son buenos pagadores se les 
podría dar dichos créditos. . 
 
Según Stephen (2014): “El plazo de Crédito es el periodo básico durante el 
cual se otorga crédito; varía mucho de una industria a otra pero casi siempre en 
entre 30 a 120 días” (p. 57). 
 
El plazo de crédito, es una decisión que se da después de haber 
analizado el historial crediticio del cliente, que consiste en un periodo con el se 
beneficia por no cancelar los pagos hasta dicho plazo 
Según Gitman (2012) señala: “Las normas de crédito es una técnica de 
uso común para determinar si se otorga un crédito, se denomina las cinco “C” 
del crédito, la cual conforma un marco de referencia para el análisis detallado 
del crédito” (p. 21). 
Las técnicas de las normas de crédito, que son Carácter, Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones es un análisis que se centra en las dos 
primeras, ya que muestran los requisitos primordiales e importantes para 
conceder los créditos; mientras que de las tres últimas su importancia radica 
en la elaboración del contrato de crédito y tomar la decisión del crédito final. 
Según Gitman (2012) indica: “El término de crédito son las condiciones de 






El plazo o termino de crédito es el cómo se realizara una venta con un 
cliente que ha sido estudiado y analizado por nuestra área de créditos; en la 
cual se le condiciona ciertos beneficios a sus pagos. 
Según Gitman (2012) menciona: 
 
Conocido como supervisión de crédito, consiste en una revisión continua 
de sus cuentas por cobrar para determinar si los clientes no están pagando de 




Es el ratio que permite evaluar si el esfuerzo hecho en la operación 
durantee el periodo, esta produciendo una adecuada retribucion para el 




Por cada unidad monetaria en los activos produjo ese año un redimiento de 
%, sobre la inversion. Utilidad Neta / Activo total  
 
El controlar los créditos que las empresas ya han establecidos y que deben 
ser cumplidos se le conoce como monitoreo de crédito, que además ayuda a  
identificar a que clientes debemos descartar como ventas a crédito, por no 
seguir  o cumplir con lo ya previsto de la forma de pago 
 
Según Ghaham & Magginson (2012) refiere: 
 
El monitoreo del Crédito es una de las técnicas más mencionadas para 
monitorear la calidad global de las cuentas por cobrar son: 1) el periodo 
promedio de cobro; 2) la antigüedad de las cuentas por cobrar y 3) el 






Otras de las técnicas para una eficiente gestión de cuentas por cobrar, es 
el monitoreo de crédito que los gerentes pueden emplear en su empresa, la 
cual consiste en un cierto seguimiento para su logro eficiente. 
 
1.3.2. Marco Conceptual 
 
 Indices de rentabilidad: Sirven para medir la efectividad de la 
administracion para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 
las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo mas 
importante de utilizar estos indicadores es analizar la manera como se 
produce el retorno de los valores invertidos en la empresa (Mantilla, 2013, 
P.20) 
Ingreso: Es el incremento de los beneficios economicos de una empresa, 
entrada de dinero en efectivo (Tanaka, 2014, p.19) 
 
Inventario: Son activos mantenidos para ser vendidos en el curso normal 
de la operación, en proceso de produccion con cisitas a esta venta, o en forma 
de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
produccion, o en la prestacion de servicios. (NIC 2) 
 
Inversion: Aquella actividad que van destinadas a la compra de bienes u 
otros activos con el objetivo de que permanezcan en la empresa y a porten un 
beneficio a futuro (Soriano, 2013. P.36) 
 
 
1.4     Formulación del problema 
 
                 Problema General 
¿ De que manera el financiamiento incide en la rentabilidad de las 
empresas productoras de plasticos San juan Lurigacho, 2017? 
            Problema espeficifico 
 





de una empresa productura de plasticos distrito San Juan Lurigancho, 2017? 
 
¿De que manera la estrategia  financimiento  inciden en la rentabilidad 
de una empresa productora de plasticos, San Juan Lurigancho, 2017? 
 
1.5 Justification del Estudio 
 
Justificación Teórico 
        En la presente investigación, nuestro propósito es genera una reflexión, 
sobre el financiamiento existente, ya que muchas entidades fracasan por no tomar 





       El presente trabajo de investigación realizará soluciones sobre el problema de 
la productividad, liquidez y gestión. 
 
        La solución de la productividad, y para que la empresa Mr Inversiones SRL 
2012 AL 2016, capte clientes nuevos y no solo satisfacer a cliente antiguos y asi 
crecer como negocio. 
 
Utilización de Factoring para revolver con el problema de cobranza dudosa . 
 
       Utilización del Financiamiento del Lesaeback y Leasing para obtener mayor 
productividad y liquidez.  
 
        Utilización de confirminig para obtener mejores precios con los proveedores 
y aplazar el banco., ya que el que le va pagar es la entidad bancaria. 
 






     La presente tesis, tiene como método inductivo que va de general a lo 
particular 
 
      En la empresa MR inversiones SRL 2012-2016, tendrá que analizar la  
productividad y la liquidez de la empresa MR Inversiones SRL.  
 
         Esta investigación pretende aportar nuevos conocimientos a las 
empresas peruanas, específicamente a empresas productoras de plásticos a 
fin de que puedan llevar un financiamiento y ayude a un eficiente a la 
rentabilidad, ya que en el mundo globalizado en el que vivimos las ventajas 
competitivas y comparativas son determinantes en el éxito de las mismas. 
 
       El trabajo de investigación contestará las inquietudes sobre los problemas 
estructurados inicialmente, por lo tanto ayudará a resolver problemas reales 
de la población estudiada y por ende contribuirá al desarrollo socio- 
económico del país. También la investigación será beneficiosa para los 
estudiantes de la carrera de ciencias empresariales. 
 
        El camino de esta investigación se pudo completar conocimientos 
importantes y relevantes de la misma. Con la finalidad de determinar cual es 
la incidencia que tiene el financiamiento de la rentabilidad de las empresas 
productoras de plásticos. 
 
1.5.5. Utilidad metodológica 
 
        En el presente estudio se utilizará el método  inductivo que va de general 
a lo particular, con un diseño no experimental ya que no manipulará a las 
variables dado que los hechos ya han sucedido, y el tipo de estudio a realizar 
será descriptivo-correlacional, Descriptivo porque se describirá cada una de 
las variables y correlacional porque una variable depende de la otra variable. 
     En las empresas productoras de plásticos del distrito de san juan de 








       Hipotesis General  
 
         El financiamiento afectara en la rentabilidad de una empresa productura 





El financiamiento afectará en la inversion de largo plazo de las empresas 
productores de plasticos del distrito san juan de lurigacho, 2017. 
 
La estrategia de financiamiento afectará lograr una  de las empresas 






          Establecer si el financiamiento  incide en la rentabilidad de las  





          Determinar si financiamiento influye en la inversion de largo plazo 
de la empresas productoras de plasticos, Distrito de San Juan Jurigancho, 
2017 
 
          Determinar si la estrategia financiamiento influye en la rentabilidad 

































                                          II: MÉTODO
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2.1 Diseño de Investigación 
 
No experimental 
El diseño de la  investigación empleada es no experimental, según Gómez, M 
(2016), el autor señala “como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como se 
dan en sus contexto natural, para después analizarlos. (p.92)  
Diseño no experimental transversal correlacional 
 
Diseño No experimental 
 
Hernández,  Fernández  y  Baptista  (2014),  describen  así  la  investigación  
no experimental: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Es decir se trata de una investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente las variables independientes. 
Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 
para después analizarlos. (p. 152). 
 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 
de la relación causa efecto (causales)” (p.157). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
Variable 1: Financiamiento 
 
Conocido también como estrategias de financiamientos, mediante su 
aplicación, el centro de intereses de las acumulaciones , Para Apaza (2013). El 
financiamiento es un conjunto de medios monetarios con la finalidad de generar 
una capital de trabajo eficiente, asimismo, las estrategias de financiamiento es 
muy importante en la gestión y el desarrollo económico de la entidad 
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Variable 2: Rentabilidad 
 
Es la relación de inversión que existe entre la utilidad y la inversión 
necesaria para lograrla, es la efectividad de la gerencia de una empresa 
demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización. 




































tiene incidencia con 
la rentabilidad de las 
empresas productos 
de plásticos, distrito 







Segùn Apaza (2013). " El financiamiento 
es un conjunto de medios monetarios 
con la finalidad  de generar una capital 
de trabajo eficiente, asimismo, las 
estrategias de financiamiento es muy 
importante en la gestión y el desarrollo 





















Es la relación que existe entre la utilidad 
y la inversión necesaria para lograrla, es 
la efectividad de la gerencia de una 
empresa demostrada por las utilidades 
obtenidas de las ventas realizadas y 
utilización de inversión. Cuya finalidad es 






















Capacidad de pago 












2.3      Poblacion y Muestra 
muestra Población 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por todas 
las empresas productoras de plásticos del distrito de San Juan de Lurigancho, 
con el reporte obtenido de la Municipalidad del distrito, la población es a 




El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 
homogéneas, donde se seleccionó a las empresas productoras de plástico que 
formaran parte de la muestra. 
Muestra 
 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la siguiente 
formula: 
𝑛 = 
𝑁𝑍  𝑝 (1−𝑝) 




n: Tamaño de la 
muestra N: Tamaño de 
la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es 
igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, 









Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
N° Datos de la Empresa Giro DPTO. 
Contable 
1 NEGOCIACONES DIEKATE E.I.R.L FABRICA DE VAJILLAS 
DE PLASTICO 
4 personas 







3 MANUFACTURAS CIMA PERU 
S.R.L. 
ELABORACION DE 
MANGAS Y ARTICULOS 
PLASTICOS 
7 personas 
4 PLASTICOS PERU ALFA S.R.L ELABORACION DE 
MANGAS Y ARTICULOS 
PLASTICOS 
9 personas 






6 INNOVACIONES PLASTICAS L & M 
S.A.C 
ELABORACION DE 
MANGAS DE PLASTICO 
7 personas 
7 INDUSTRIA PERUANA DE 





8 INVERSIONES MACPLAST S.A.C ELABORACION DE 
MANGAS DE PLASTICO 
4 persona 



































    2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
             Los datos serán procesados utilizando la estadística descriptiva o el 
análisis descriptivo, cuadros y gráficos de barras para obtener un mejor 
entendimiento del Financiamiento. 
        Este estudio tiene como finalidad de analizar el financiamiento de las 
empresas productoras de plásticos  
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y valida, 
el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene que ser 
coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se va a 
obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así poder 










2.5  Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de 
qué manera el financiamiento incide con la rentabilidad en las empresas 
productoras de plásticas, año 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
 
 
2.6  Aspectos éticos 
 
       La confidencialidad es muy importate, ya que vela por el reguardo y 
proteccion de empresa Mr Inversiones SRL y la persona involucradas en la 
investigacion. 
La objetividad es muy importante para analizar la situacion encontradas, 
asi mismo en la empresa MR inversiones SRL, todos los estados financieros 
se basan en criterios, tecnicas que de muestren que realmente es lo declarado. 
 
Originalidad es muy importante demostrar nuestra etica profesional, y no 














































































3.1 Análisis de confiabilidad del 
instrumento Financiamiento: 
La confiabilidad es un instrumento que se mide con el SPSS 22, mediante el 
alfa de cronbach, obteniendo resultados coherente , ya que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables que forman 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 
56 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 





La confiabilidad es un instrumento que se mide con el SPSS 22, mediante el 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
     Coeficiente de Alpha de Chonbach V1 + V2 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,877 20 
 
           El coeficiente de Alpha de Cronbach es: 0,877, por lo tanto el 
instrumento de investigacion es de alta confiablidad 
 
           Con respecto a al Financiamiento la confiabiliad del instrumento se 
determino a traves de lista de chequeo a 56 personas del area de 
contabilidad  
 







           El coeficiente de Alpha de Cronbach es: 0,813, por lo tanto la variable 




Estadísticas de fiabilidad 





Coeficiente de Alpha de Chonbach V2 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,848 10 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es: 0,813, por lo tanto la variable Rentabilidad 
de la  investigacion es de alta confiablidad. 
 
 
3.2 Análisis de confiabilidad del 
Rentabilidad 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 
56 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
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Casos Válido 56 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 56 100,0 













Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,848 10 
 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es: 0,813, por lo tanto la variable Rentabilidad 









































Válido De acuerdo 51 91,1 91,1 91,1 
Totalmente de 
acuerdo 
5 8,9 8,9 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 91.07%  mencionaron 
que estan de acuerdo en el factoring es una herramienta necesaria para 
obtener liquidez y solo un 8.93% esta totalmente de acuerdo de el factoring 

















Válido De acuerdo 45 80,4 80,4 80,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 19,6 19,6 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 80.36%  mencionaron 
que estan de acuerdo que el confirming es una herramienta necesaria para 
obtener mejores precios, ya que nos avala y le garantiza una entidad finaciera, 















Válido De acuerdo 45 80,4 80,4 80,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 19,6 19,6 100,0 






De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 80.36%  mencionaron 
que estan de acuerdo en el Leaseback es una herramienta necesaria para 
obtener liquidez y solo un 19.64% esta totalmente de acuerdo de el 

















Válido De acuerdo 44 78,6 78,6 78,6 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,0 








De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 78.57%  mencionaron 
que estan de acuerdo en el Leasing es una herramienta necesaria para 
obtener productividad y solo un 21.43% esta totalmente de acuerdo de el 



















Válido De acuerdo 46 82,1 82,1 82,1 
Totalmente de 
acuerdo 
10 17,9 17,9 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 82.14%  mencionaron 
que estan de acuerdo que el leasing benefecia tributariamente, y un 17.86% 



















Válido De acuerdo 47 83,9 83,9 83,9 
Totalmente de 
acuerdo 
9 16,1 16,1 100,0 








De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 83.93%  mencionaron 
que estan de acuerdo  que los bonos emitidos por las empresas publicas es 
una buena alternativa de inversion y un 16.07% estan totalmente de acuerdo, 
asimismo obtuvimos que nuestro total de encuestados obtuvimos es una 
















Válido De acuerdo 49 87,5 87,5 87,5 
Totalmente de 
acuerdo 
7 12,5 12,5 100,0 








De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 87.50%  mencionaron 
que estan de acuerdo que los bonos ayudan a obtrener una rentabilidad futura 
y un 12.5% estan totalmente de acuerdo que los bonos ayudan firectamente a 

















Válido De acuerdo 48 85,7 85,7 85,7 
Totalmente de 
acuerdo 
8 14,3 14,3 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 85.71%  mencionaron 
que estan de acuerdo que el credito bancario permite financiar oportunamente 
para comprar suministros, y un 14.29% estan totamente de acuerdo, ya que en 
una entidad nos mencionaron que practican este tipo de financiamiento, para 
















Válido De acuerdo 45 80,4 80,4 80,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 19,6 19,6 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 80.36%  mencionaron 
que estan de acuerdo que el pagaré es una garantia de cobro en la cual se 
puede financiar para obtener liquidez, y un 19.64% estan totalmente de 
















Válido De acuerdo 47 83,9 83,9 83,9 
Totalmente de 
acuerdo 
9 16,1 16,1 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 83.93%  mencionaron 
que estan de acuerdo que las acciones ayuda a obtener rentabilidad y un 
16.07% estan totalmente de acuerdo que compras acciones es muy imporante 
ya que en las encuetas que obtuve con 2 entidades que practicaban este tipo 















Válido De acuerdo 38 67,9 67,9 67,9 
Totalmente de 
acuerdo 
18 32,1 32,1 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 67.86%  mencionaron 
que estan de acuerdo que la inversion oportuna ayuda a obtener liquidez, y un 
32.14% mencionaron que es muy importante invertir en los momentos que mas 
necesite la entidad, ya que en una entidad PLASTICOS SRL, la inversion en el 
2016 fue pesima, ya que perdieron a un cliente potencial que era Molitalia, y en 
















Válido De acuerdo 41 73,2 73,2 73,2 
Totalmente de 
acuerdo 
15 26,8 26,8 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 73.21%  mencionaron 
que estan de acuerdo que la inversion de largo plazo ayuda a la productividad 
de la entidad, y un 26.79% estan totalmente de acuerdo que la inversion de 


















Válido De acuerdo 34 60,7 60,7 60,7 
Totalmente de 
acuerdo 
22 39,3 39,3 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 60.71%  mencionaron 
que estan de acuerdo que la inversion de corto plazo es una alternativa buena 
para obtener liquidez inmediata, y un 39.29% estan totamente de acuerdo ya 
















Válido De acuerdo 41 73,2 73,2 73,2 
Totalmente de 
acuerdo 
15 26,8 26,8 100,0 








De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 73.21%  mencionaron 
que estan de acuerdo  que el rendimiento invertido genera rentabilidad, y un 
26.79% estan totalmente de acuedo, ya segúnlas entidades ecnuestadas nos 

















Válido De acuerdo 40 71,4 71,4 71,4 
Totalmente de 
acuerdo 
16 28,6 28,6 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 71.43% esta de acuerdo 
y un 28.57% esta totalmente de acuerdo, ya que el finaniamiento minimizo los 




















Válido De acuerdo 44 78,6 78,6 78,6 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,0 








De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 78.57% estan de 
acuerdo ya que según las encuetas, una entidad PLASTICOS SRL en el 2016 
no aplico, el financimiento del leasing y bajo su nivel de productividad, en la 
cual en el 2017 contrato a una entidad de leasing para sea mas productiva en 
el mercado, y un 21,43% esta totalmente de acuerdo que su empresa  















Válido De acuerdo 41 73,2 73,2 73,2 
Totalmente de 
acuerdo 
15 26,8 26,8 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 73.21% esta de acuerdo 
tienen una eficiencia capacidad de pago para asumir deudas a corto plazo y un 
26.79% esta totalmente de acuerdo que la entidad cubre normal sus deudas de 

















Válido Indeciso 2 3,6 3,6 3,6 
De acuerdo 41 73,2 73,2 76,8 
Totalmente de 
acuerdo 
13 23,2 23,2 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 73.21% esta de acuerdo 
que al hacer una inversion oportuna, aumenta significativamente la utilidad, y 


















Válido De acuerdo 43 76,8 76,8 76,8 
Totalmente de 
acuerdo 
13 23,2 23,2 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 76.79% esta de acuerdo, 
que si la productividad mejora significaria que la rentabilidad aumenta al final 
del año, y un 23,21% esta totlamente de acuerdo ya que al mejorar la 

















Válido Indeciso 2 3,6 3,6 3,6 
De acuerdo 31 55,4 55,4 58,9 
Totalmente de 
acuerdo 
23 41,1 41,1 100,0 







De la encuesta aplicada a las empresas productoras de plastico del distrito de 
San Juan de Lurigancho, año 2017. Se obtubo que el 55.36% esta de acuerdo 
que la inversion de largo plazo genera rentabilidad para la entido y un 41,07% 
esta totlamente de acuerdo que la inversion de largo plazo genera rentabilidad 








3.4 Validacion de Hipotesis 
Hipótesis General  
Ho: El financiamiento no incide con la rentabilidad de las 
empresas productoras de plastico el distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Ha: El financiamiento incide con la rentabilidad de las empresas 
productoras de plastico el distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula 
siguiente: 
 
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 
determinar la Relación entre financiamiento (V1)  y la rentabilidad (V2) 
 
 
               
Rentabilidad 










Sig. (bilateral) ,000 
N 40 





La Tabla 32, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,704, que explica una relación directa y 






el sistema de costos por órdenes específicas y los costos de producción de las 
empresas industriales del distrito de la victoria en el año 2017. 




o gl Sig. 
financiamiento 
especificas    
(agrupado) 
,664 40 ,000 
rentabilidad    
(agrupado) 
,623 40 ,000 





Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que el 
financiamiento incide significativamente en la rentabilidad de la empresas de 
fabricacion de plasticos, SJL, año 2017. 
. Además el coeficiente de correlación Rho Sperman es =0.701, indica 
que la incidencia entre el  financiamiento y la rentabilidad en las empresas 
industriales del distrito de San Juan de Lurigancho, es moderada. 
Hipótesis especifica 1 
 
Ho: El financiamiento no incide con la rentabilidad de las 
empresas productoras de plastico el distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Ha: El financiamiento incide con la rentabilidad de las empresas 
productoras de plastico el distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 






de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 
Si el p-valor (sig.) < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Correlación entre Financiamiento y Inversion  
Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 














Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 





La Tabla 34, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,755, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa así como fuerte entre 
el financiamiento y la inversion de las empresas productoras de plasticos San 
Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
 




o gl Sig. 
Financiamiento 
(agrupado) 






Inversion   
 (agrupado) 
,591 40 ,000 
a. Corrección de significación de 




Dado que el nivel de significancia o valor de p=0.00 es menor que 0.05 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, es decir que el 
sistema de costos por órdenes especificas incide significativamente en los 
costos directos. Además el coeficiente de correlación Rho Sperman es =0.755, 
indica que la incidencia entre el financiamiento y la inversion en la empresas 
productoras de plasticos del distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Ho: El financiamiento no incide con la rentabilidad de las 
empresas productoras de plastico el distrito de San Juan de 
Lurigancho, año 2017. 
Ha: El financiamiento incide con la rentabilidad de las empresas 
productoras de plastico el distrito de San Juan de Lurigancho, año 
2017. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – 
cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, 
midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es el Rho de 
Spearman por ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos 
de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. 
 
Regla de decisión: 
Si el p-valor (sig.) > 0.05,  se acepta la hipótesis nula. 







Resultado de la Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para 














Sig. (bilateral) ,000 
N 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 




La Tabla 36, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta 
un coeficiente de correlación igual a 0,738, que explica una relación directa y 
fuerte. Por lo que concluimos que: Existe relación directa así como fuerte entre 
estrategia de financiamiento y la rentabilidad de las empresas productoras de 


























o gl Sig. 
Estrategia de 
financiamiento 
   (agrupado) 
,614 40 ,000 
rentabilidad    
(agrupado) 
,623 40 ,000 























RENTABILIDAD dependiente ,955 
 
Interpretacion: La tabla muestra el nivel incidencia entre el Financiamento y la 
rentabilidad, cuyo nivel es de  95.5% de incidencia entre las 2 variables. 
 




Eta FINANCIAMIENTO dependiente ,952 
INVERSION dependiente ,943 
 
Interpretacion: La tabla muestra el nivel incidencia entre el Financiamento y la 
Inversion, cuyo nivel es de  94.75% de incidencia entre el Financiamiento (V1) 
y la Inversion (D1V2). 
 
 




Eta ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 
dependiente 
,944 




Interpretacion: La tabla muestra el nivel incidencia entre la estrategia de 
financimiento y la rentabilidad, cuyo nivel es de  94.9% de incidencia entre la 












































            De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede determinar la siguiente discusión e interpretación.  
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Establecer 
si el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas productoras de 
plasticos, Distrito de San Juan Lurigancho, 2017. 
 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizer el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultado 0.813 y 0.848 para los instrumentos 
financiamiento y rentabilidad, los cuales constan de 10 items cada uno, teniendo un 
nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach, ya 
que para los instrumento, sean suficientemente confiables los valores de cada 
variable tienen que ser superiores a 0.7, los cuales cuales garantiza la fiabilidad de 
dicha escala. 
 
1. Según los resultados estadisticos obtenidos, el financiamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas productoras de plasticos, Distrito de San Juan 
Lurigancho, 2017, debido a que en los resultados obtenidos de la hipotesis 
general se aplicó la prueba de Rho Spearman, donde muestra un p-valor 
(Sig.) de 0,000 < 0.05,por lo que se rechaza la hipotesis nula y se acepta la 
hipotesis alterna. Asi mismo, presenta un coeficiente de correlacion igual a 
0,704,  que explica un incidencia directa y fuerte. Por lo que concluimos que: 
Existe una incidencia entre financiamiento y la rentabilidad de las empresas 
productoras de plasticos del distrito de San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Latorre (2013).En sus 
tesis: Las modalidades del financiamiento en la gestion financiera  de la 
empresa Carp y Asociados SCRL San Juan de Lurigancho. Las medianas 
empresas tienen una alta predominancia en el Mercado, por ello es 
importante instrumentar acciones para mejorar el entorno economico y 
apoyar directamente a las empresas, con el proposito de crear las 
condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y 
consolidacion; para ello deben contar con financiamiento ya sea propio o  
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ajeno. Esta tesis pretende establecer la relacion de la influencia del manejo 
de las modalidades de financiamiento con los procesos de la gestion 
financiera de la empresa Carp y Asociados SCRL – 2013 san juan de 
lurigancho. Asimismo, los objetivos especificos son determiner el nivel de 
relacion entre la existencia de mecanismos financieros y el analisis de la 
gestion financier de la empresa Carp y Asociados SCRL – 2013 y conocer la 
relacion de las dificultades del financiamiento y las deficiencias de la gestion 
financier de la empresa Carp y Asociados SCRL – 2013, la poblacion, estuvo 
conformada por 60 trabajadores de la empresa Carp y Asociados SRL – 
2013. Esta información fue extraída de un cuestionario compuesto de 22 
preguntas, asimismo fue procesada con los programas SPSS y Excel.  
 
  En conclusión, la empresa propone crear un financiamiento para ser 
competitivos con las empresas medianas que predominan el mercado. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba de Rho spearman, muestra un p-valor (Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, 
presenta un coeficiente de correlación igual a 0,755, que explica una relación 
directa y fuerte. Por lo que concluimos que: Existe incidencia directa y fuerte 
entre los finanacieminto e inversion, Asi mismo estos resultados confirman el 
estudio realizado por   Abarca (2013). Tesis tiulada: Financiamiento de 
capital de trabajo y su relation con el desarrollo de las MYPES del sector 
commercial del Mercado 19 de mayo del distrito de San Juan Lurigancho. El 
objetivo de la investigacion es mejorar el financiamiento del capital de trabajo 
en base al sector comercial del mercado 19 de san juan de lurigancho, el 
factor problema es por falta de control de un finanamiento de capital de 
trtabajo, asimismo con una muestra de 40 y una poblacion de 125 
comerciantes, se aplico como un instrumento las 36 encuentas, cuyos 
resultados fueron  que 30 comerciante no utilizaba financiamiento obligacion 
de largo plazo, asimismo según estadisticas de la INEI nos indica que mas 
del 90% de la entidad no duran mas de un tiempo de 2 años. 
 
Por lo tanto, los negocios mypes son competitivos, siempre y cuando, tenga 
financiamiento tener mayor liquidez y poder cubrir con sus obligaciones y 
crecer como negocio. 
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3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba de Rho spearman, donde la Tabla 36, muestra un p-valor 
(Sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente de correlación igual a 
0,738, que explica una relación directa y fuerte. Por lo que concluimos 
que:Existe incidencia entre la estrategia de financimiento y la rentabilidad de 
las empresas productoras de plasticos, Distrito de San Juan de Lurigancho, 
Año 2017. Asi mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Moyolema (2013) en su tesis: la gestion financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la cooperativa de ahorro y credito kuriñan de la ciudad de 
ambato año 2010. Universidad técnica de ambato.El objetivo de la 
investigacion es establecer una gestion financiera   para mejorar la 
rentabilibilidad, como objetivo secundario mejorar la rentabilidad en base de 
una gestion financiera optima, el factor problema es una inadecuada gestion 
financiera. El diseño de la investigacion no experimental, descriptiva. Se 
analizo una muestra de 45 empresas , obteniendo como poblacion de 90 
personas, cuyo resultado salieron que 40 negocios no utilizaban una buena 
gestion financiera, ademas 15 negocios si utilizaban una gestion financiera 
confiable, aplicaban el leasing para obtener mayor productividad para 
satisfacer a sus clientes , asimismo los 15 negocios obteniendo 
financiamiento de las cooperativa de ahorro y credito kuriñan, serian 
competitivos en el mercado. 
 
En conclusion, la entidad no puede tomar desiciones, por una indecuada 
gestion financiera, ademas para obtener productividad y ser competitivo en 
el mercodo debera finacianciarse con un leasing finaciero, ya que sino no va 
satisfacer a sus clientes, y eso afecta directamente en los estados 













































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
1. Según la hipotesis general planteada, se ha logrado contrastar y 
verificar con la realidad que el financiamiento incide en la rentabilidad 
de las empresa industriales del distrito de San Juan de Lurigancho 
2017, el financiamiento es de gran importancia, ya que ayuda obtener 
liquidez, productividad encontrar mejores precios en el mercado, no 
ayuda ha tener una mayor gestion finaciera para entidad y el resultado 
de ello incide en la rentabilidad, ya que según la los encuestados en 
gran mayoria aplicaba las estrategias de financiamiento para mejorar 
en la productividad aplicando una inversion de largo plazo y obteniendo 
una rentabilidad al final del año eficiente. 
 
2. Se púede concluir ante la primera hipotesis especifica planteada y 
validad, que el finanaciamiento influye en la inversion de largo plazo de 
la empresa productora de plastico del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. Ya que el la inversion de largo plazo es muy 
importante, ya que invertir en acciones, bonos con lleva a obtener 
rentabilidad futura y obtener mayor cobertura para las entidad 
financieras.  
 
3. Como conclusion final frente a la segunda hipoetesis especifica 
planteada y validad, se obtiene como resultado que la estrategia de 
financiamiento incide en la rentabilidad en las empresas productoras de 
plasticos, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Ya que para 
que la entidad sea competitivo en el mercado tendra que abastecerse 
de productos a todos sus clientes, e invertir de forma oportuna el 
leasing financiero, que es una alternativo de financiemito para obtener 

















































1. Se podría acceder al financiamiento del Leasing financiero, para cubrir a 
todos sus clientes de productos, siendo competitivo en el mercado, y asi 
seguir creciendo como empresa. 
 
2. .Las inversión de largo plazo, es recomendable. Ya que al analizar una 
entidad con posibilidades de mejora es mejor comprar acciones de esa 
empresa.  
 
3. Se podría acceder a un tipo de financiamiento "Factoring" por su cartera de 
cuentas por cobrar y así incrementar el capital de trabajo para cumplir 
como las obligaciones a terceros. Si en caso se recurre a un "Leas back" 
puede afectar la producción y por ende la rentabilidad, ya que se ha venido 
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Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















La inversión oportuna 
ayuda a obtener 
liquidez 




La inversión a largo 
plazo ayuda en la 
productividad de la 
empresa 
38,5536 7,924 ,415 ,845 
La inversión a corto 
plazo ayuda obtener 
liquidez inmediata 
38,4286 7,377 ,578 ,831 
El rendimiento 
invertido genera 
rentabilidad para la 
empresa 
38,5536 7,779 ,477 ,840 
En la empresa se 
minimizan los costos 
de manera eficiente 
38,5357 7,453 ,605 ,829 
La empresa es 
productiva para 
generar una buena 
rentabilidad 
38,6071 7,843 ,497 ,838 
La empresa donde 
labora tiene 
capacidad de pago 
para asumir deuda a 
corto plazo. 
38,5536 7,452 ,622 ,828 
El aumento de la 
utilidad operativa es 
producido por la 
inversión 
38,6250 7,511 ,537 ,835 
La productividad 
mejora cuando hay 
un aumento en la 
rentabilidad. 
38,5893 7,737 ,527 ,836 
La inversión de largo 
plazo genera 
rentabilidad para la 
entidad. 
38,4464 6,833 ,693 ,819 
 
 
Alfa de cronbach por Item 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















El factoring ayuda a 
obtener liquidez 




El confirming ayuda a 
captar proveedores 
con mejores precios 
80,2857 19,481 ,502 ,871 
El Leaseback ayuda 
a obtener liquidez 
80,2857 19,590 ,470 ,872 
El Leasing ayuda a la 
productividad de la 
empresa 
80,2679 19,472 ,485 ,872 
El leasing beneficia a 
la empresa en la 
parte tributaria 
80,3036 19,779 ,433 ,873 
Los bonos emitidos 
por las empresas 
públicas es una 
buena alternativa de 
inversión. 
80,3214 19,749 ,465 ,872 
Los bonos es un tipo 
de financiamiento 
que ayuda a obtener 
rentabilidad futura. 
80,3571 20,161 ,382 ,875 





80,3393 19,901 ,442 ,873 
El pagaré es una 
garantía de cobro en 
la cual se puede 
financiar para obtener 
liquidez 
80,2857 19,626 ,459 ,872 
Las acciones son un 
tipo de financiamiento 
que ayuda a obtener 
rentabilidad 




















tiene incidencia con 
la rentabilidad de las 
empresas productos 
de plásticos, distrito 







Segùn Apaza (2013). " El financiamiento 
es un conjunto de medios monetarios 
con la finalidad  de generar una capital 
de trabajo eficiente, asimismo, las 
estrategias de financiamiento es muy 
importante en la gestión y el desarrollo 





















Es la relación que existe entre la utilidad 
y la inversión necesaria para lograrla, es 
la efectividad de la gerencia de una 
empresa demostrada por las utilidades 
obtenidas de las ventas realizadas y 
utilización de inversión. Cuya finalidad es 




























Capacidad de pago 
  Productividad 
Utilidad operativa 
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